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НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ФРАНЦИИ 
 
Налоговая система Франции отличается своеобразием. Налоги и сборы здесь не меняются 
многие десятилетия, отражая исторические и культурные традиции страны. 
Французская налоговая система включает четыре категории налогов: 
1. Налоги, взимаемые с доходов, к которым относят: 
 Налог на доходы физических лиц. Был введен во Франции в 1914 г. Он взимается со всех 
видов доходов домохозяйств независимо от их происхождения, включая доходы, полученные в 
промышленности, сельском хозяйстве и торговле, земельные доходы, заработную плату, пенсии, 
пожизненную ренту, доходы с капитала, движимого имущества и пр.  
 Социальные налоги, взимаемые с физических лиц. Единый социальный налог применяется с 
1991 г. для дополнительного финансирования системы социальной защиты. Взимается со всех 
доходов домохозяйств по пропорциональной ставке 8,2%. 
 Налог на прибыль организаций. Плательщиками этого налога являются фирмы, действующие 
на территории Франции: акционерные общества, общества с ограниченной ответ- 
ственностью, акционерно-коммандитные товарищества и, в некоторых случаях, организации других 
форм. При этом прибыль французских фирм, расположенных за пределами национальных границ, 
данным налогом не облагается. 
 Налоги на фонд заработной платы. Уплачиваются работодателями и включают налог на 
заработную плату, налог на профессиональную подготовку и отчисления работодателей на развитие 
системы непрерывного профессионального обучения.  
2. Налоги, связанные с расходами, к которым относят: 
 НДС с физических и юридических лиц. Взимается по пропорциональной ставке, которая 
находится на среднем уровне по Европейскому Союзу. Стандартная ставка составляет 20% (до 1 
января 2014 г. – 19,6%). Сниженная ставка (5,5%) применяется в отношении товаров и услуг первой 
необходимости. 
 Акцизы на алкоголь, табак, потребление энергетических продуктов, налог на посещение 
спортивных мероприятий, цирковых представлений и игорных домов; налог на загрязнение 
окружающей среды. 
 Налоги на имущество.  
Имущество может подвергаться налогообложению в связи с его продажей или безвозмездной 
передачей, а также как объект владения. В первых двух случаях уплачиваются регистрационные 
пошлины и гербовые сборы, в последнем – солидарный налог на состояние и поземельный налог.  
 Местные прямые налоги.  
Во Франции четыре основных местных налога: налог на застроенный участок земельной 
собственности, налог на землю без построек, налог на жилище, экономический территориальный 
налог. 
Налоговая система Франции имеет много общего с белорусской налоговой системой и 
представляет собой жестко централизованную систему, построенную на государственном и местном 
уровнях. Для налоговой системы Франции характерно четкое разделение налогов на центральные и 
местные, превалирование прямых налогов. 
